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Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama sebagian besar masyarakat, 
tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Jumlah penduduk miskin terlampau 
banyak, sementara kebijakan penanganan kemiskinan maupun solusi lain yang 
diterapkan belum berhasil untuk mengatasi masalah sosial ini. Keuangan mikro 
selanjutnya muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problematika 
kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian akses keuangan 
mikro untuk masyarakat miskin terbukti mampu untuk menggerakkan perekonomian 
mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan status 
miskinnya.Implementasi konsep keuangan mikro dilaksanakan oleh suatu lembaga 
keuangan mikro (LKM). Meskipun terkesan baru, namun lembaga keuangan mikro 
cepat berinovasi. Salah satu bentuk inovasi terbaru dalam model lembaga keuangan 
mikro adalah lembaga Blessing Revolver. Blessing Revolver adalah lembaga yang 
memilikki kegiatan kredit mikro dengan mekanisme tanpa bunga, tanpa jaminan, 
tanpa bagi hasil, disertai dengan pembayaran angsuran yang mengikuti kemampuan 
nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami eksistensi lembaga Blessing 
Revolver disertai mekanisme, sustainabilitas, serta posisi lembaga ini dalam konsep 
keuangan mikro secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan analisis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
melalui wawancara terstruktur dan observasi tersamar.Informan penelitian adalah 
pengelola dan nasabah dari lembaga Blessing Revolver. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blessing Revolver menawarkan kemudahan 
pinjaman yang terbukti sangat membantu para nasabah. Selain itu, pendekatan 
jangkauan untuk akses kredit mikro juga menunjukkan keseriusan Blessing Revolver 
dalam menuntaskan kemiskinan, terutama dalam lingkup nasabahnya. Sustainabilitas 
lembaga ini bergantung kepada para nasabah, dan dapat dilihat melalui modal 
sosial yang telah terbentuk seperti kepercayaan, resiprositas, dan nilai-nilai. 
Lembaga ini berhasil menunjukkan tingkat kepercayaan serta resiprositas yang 
cukup tinggi, serta diikuti dengan nilai-nilai materiil maupun non-materiil untuk 
para nasabah. Adapun parameter lainnya seperti jaringan sosial dan norma sosial 
belum memberikan manfaat secara langsung kepada nasabah. Manfaat keberadaan 
modal sosial ini dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi sustainabilitas 
kegiatan Blessing Revolver. Apabila modal sosial ini terus dikembangkan, maka 
bukan tidak mungkin sustainabilitas kegiatan ini akan terus berjalan. 
Saran utama yang dapat dimanfaatkan yakni dengan mempertahankan status 
informal lembaga Blessing Revolver. Dengan status informal lembaga, maka 
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kebermanfaatan lembaga akan lebih mudah dirasakan para nasabah. Jika lembaga 
mengubah statusnya menjadi formal, maka lembaga akan berkutat dengan peraturan 
keuangan mikro, serta cost dan benefit yang berlaku. Selain itu, diperlukan juga 
publikasi untuk menyaring penderma dan relawan operasional untuk pelaksanaan 
kegiatan Blessing Revolver. Respon pemerintah juga diharapkan demi 
pengembangan kegiatan Blessing Revolver menjadi sebuah gerakan keuangan mikro 
non-profit dalam skala mikro pula. Apabila program keuangan mikro berskala mikro 
dengan konsep Blessing Revolver ini berhasil dilaksanakan, bukan tidak mungkin 
pengentasan kemiskinan akan semakin dekat untuk diwujudkan. 
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Poverty still holds as a major problem among the people, not only in Indonesia, 
but also the whole world. There are massive numbers of the poor people, meanwhile, 
the poverty reduction policies and other solutions that have been applied, had not 
succeeded yet to fully decreased the numbers. Microfinance then emerged as one of 
the many solution to overcome this whole poverty problem. In some studies, provision 
of access to micro credit for the poor proved to be able to move their economies, so 
they were able to have the opportunity to leave their poor status. The implementation 
of microfinancial concept carried out by  microfinance institutions (MFIs). Although 
seemed new, MFIs quickly innovate. The new innovation in the microfinance 
institutions model called as the Blessing Revolver institution. Blessing Revolver is an 
institution which has a microcredit activity with no interest, no collateral, no profit-
sharing mechanism, accompanied by installment payments that follow their 
customer's ability. This study want to explore the existence of Blessing Revolver and 
its mechanisms, sustainability, and their position in general microfinance concept. 
This research uses qualitative approach with a case study analysis. The methods used 
for data collection are through structured interviews and disguised observations. The 
research informants are the owners of Blessing Revolver institution and their own 
customers. 
The results show that Blessing Revolver offers convenience that proves to be very 
helpful for their customers. In addition, the outreach approach for micro credit 
access also shows Blessing Revolver’s seriousness in solving poverty, especially for 
their customers. The sustainability of this institution depends on the customers, and 
can be seen through social capital that has been formed such as trust, reciprocity, 
and values. This institution succeeds on showing a high level of trust and reciprocity, 
followed by both material and non-material value for their customers. The other 
parameters such as social networks and social norms have not provided benefits 
directly to customers yet. This social capital can be used as a tool to predict the 
sustainability of the Blessing Revolver activity. If the social capitals continue to 
develop, it’s not impossible that this activity will be sustainable. 
The main suggestion that can be utilized is by maintaining the informan status of 
Blessing Revolver institution. With this status, the institution’s usefulness will be 
easily perceived by their customers. If the status changes to formal, then the 
institution will struggling with microfinance’s rules as well as its applied costs and 
benefits. In addition, publications are needed to screen the donors and operational 
volunteers for the institution’s activity. Government’s response is also expected for 
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Blessing Revolver’s development into a non-profit microfinance movement on a 
micro-scale as well. If this Blessing Revolver’s micro-scale microfinance program 
successfully implemented, its not impossible that poverty alleviation will be closer to 
be realized. 
 
Keywords: microfinance, non-profitable, Blessing Revolver, social capital
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“Takut adalah dosa yang paling besar” 




“Jangan pernah menyerah. Bahkan jika kau jatuh untuk ke-7 kalinya, maka 
bangunlah untuk yang ke-8 kali” 




“Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka itu berarti kita sedang memperbaiki 





“Adalah sebuah kemustahilan jika memahami ekonomi terpisah dari persoalan 
masyarakat dan nilai-nilai budaya” 
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